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SatlAN (SA Tallitd Ima肘 Archivefor Netw。rk)Home Page 1/2ペー ジ
世帯’山町二→~五時宵下電
1；，；層圏圃＿..， E圃
国瞳富十盟国間自 Images from NOAA Emvironmental Satellites 
, The Latest Ouicklook Image (about 50KB) 
; Archived Quicklook Images 
, Search for Quicklook (mages 
, Archived Ce。metricallyC<;>recte.i;! Tamperatwe Images (JAPAN) 
, Archived Geometrically C9rrected Weekly NOVI Images (JAPAN) 
品串』 Imagesfrom Geostationary Meteorological 
Satellite 
, The Latest Ouicklook Image (about 100KB) 
, Archived Ouicklook Images 
, Archived Images Around Japan 
http://komagome.tk1.iis.u-tokyo.acjp/Sat1AN/ 2000/12/11 
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Satellite Image Rec削vinιProcessin&and Archiving System 
Satellite Image Receiving, Processing and 
Archiving System 
錫
Supporting Satellites 
• NOAA Environmental Satellites 
• Geostationary Meteorological Satellites (GMS) 
• SeaWiFS (Currently Not Available) 
System Organization 
川，μ , /komagome.tkl1is UぺokyoacJPICompEnv/SatSys-E html 
1/3ペー ジ
2000/12/11 
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NOAA HRPT Image Infomation 
, Satellite Name 
トJOAA-12
,Qate and Time 
Dec 1 2000 5:07PM -Dec 1 2000 5: i 9PM (JST) 
,Direction 
Ascending 
, Original File 
AH 12121100080557 ( 118818260 Bytes) 
, Receiving Station 
US: tns.titute of Industrial Science, University of Toky。（Tokyo,Japan) 
,Quicklook lmaga 
http://komagome.tk1.iis.u-t。kyo.acjp/Sat!AN/cgi-bin/nph吋1oaa-info-latest 2000/ 1 2/ 1 
NOAA HRPT Image Searcher 
lnput date and time. 
Year 
1999 
Month 
2 
Day 
Hour 
10・16
Time Zone 
JST UT 
Satelite Narn号
NOAA・
Observed P口Int
Latitude (deg.) 
L口ngitude(deg.) 
Click to rc:tric:ve. 
here 
NOAA HRPT Image List 
Click to rcmcve. 
here 
Click to reset. 
hue 
• Feb I 1999 12:49PM (1ST) ・Febl 1999 2:27PM (1ST) ・Febl 1999 4:32PM (1ST) ・Feb2 1999 12:38PM (JST) ・Feb2 1999 2: l 6PM (1ST) 
• Feb 2 1999 4：・lDPM()ST) ・Feb3 1999 12:28PM (JSTJ ・FebJ 1999 2:05PM ()ST) ・Feb3 1999 3:49PM (JST) ・Feb4 1999 1:53PM ()ST) ・Feb4 1999 3:36PM (JSTJ 
• Feb 5 1999 t:.12PM (JST) ・Feb5 1999 3:08PM (JST) ・Feb5 1999 3:24PM (JST) ・Feb5 1999斗：43PM(JST)
• Feb 6 1999 1:32PM (JST) ・Feb6 1999 3: l3PM (1ST) ・Feb6 1999 4:21 PM ()ST) 
GMS VISSR Image Infomation 
.1 Satellite Name 
GMS-5 
..iOate and Time 
Mar 14 1999 6:00PM (JST) 
.iOticinal File 
GMS599031409 (5862400 + 5862400 + 5862400 + 5862400 + 84418560 Bvt場s)
..IQuioklo。ktmace 
五誌？？
U川，. . , 
白守句 1
WWW-唱dmin@tkl1i's.u-tokyo.a吋p
http://komagome.tk1.iis.u-toky。／Sat!AN/cgi’bin/nph-gms-info-latost 99/03/14 
SatlAN (SAT elito lma1e Archive for Network) Home Paga 
JM。vieof last 24 hours (about 300KB) 
・"J Movie 。Flast 7 davs (ab。ut600KB) 
Descriptions 
;;:isatellite !malle Receivinr and P問cessina:Svstem 
♂Quicklook (maira 
Other WWW・ Servers 
~ NOAA (National Oceanic and AtmosロherioAdministration) 
~ GI。balLand 1”KM AVHRR Cata Set Proiect 
~ Jaoan Meteorol。両国lAe:encv 
" SeaWiFS Proiect 
WWW-・d明im智治l.i!l.u-t，出y。‘aCJi
,. . _.'"・omag。me.tkl.iis.u-t出yo/SatlAN/Welc。me.html
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2/2ペー ジ
99/03/14 
／ 
／ 
file:/ /E:¥Desktop F。Ider￥書類￥NOAA受信範囲￥bangkok.gif 2000/12/11 円le://E：平Deskt叩 Folder￥書類￥NOAA受信範囲軍tokyo.gif 2000/12/11 
1/1ベージ
file://E: 2000/12/11 82 
衛星地理情報データ・アーカイブシステム
オペレーシヨンマニュアル
東京大学生産技術研究所
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